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昭和 61 年度
早稲田大学図書館業務報告
一一昭和 62年 5 月一一
早稲田大学図書館
( 1 )図書館の日誌と主な動き(1986.4-87.3)
10.6 外国富1J刊雑誌見本展(13日まで)
1.日誌 10.15 r学術情報システム基本計画書」承認
昭61.4.1 雑誌室の平日開室時間、午後5時まで される。
延長 10.16 会計監査
「学内図書メール便」運行開始 10.22 小野梓展 (251Jまで、大限記念室)
4.4 総合学術情報センター建設設計会議 10.23 館内卓球大会(於西武BIG.BOX)
発足 11. 1 整理課和漢書係、洋書係をそれぞれ整
5.12 祈入生のための図書館利用案内週間 理一謀、整理二課に改組
展示、本館・ 7号館見学(16日まで、 11.3 館員旅行「セミナーハウスー努(伊東)J
参加者1，548名) (4日まで)
5.20 第5次ワーキンググループ発足 11.10 r近代詩歌早稲田4人展J、日本橋丸善
(6.13日まで) で開催(17日まで、 2，432名)
5.24 r軍記関係資料展J、大隈記念室で開催 11.15 沼岡泰三館長退任、奥島孝康館長就任
(29日まで、 1，327名) 11.25 コンビュータによる情報検索、テスト
5.27 昭和61年度第1凶図書館協議員会 運用開始、
E再入資料内覧会実施 (29日まで} 館長・事務長歓送迎会(アパコ}
6.2 目録作業基準委員会発足 11.27 r近代詩歌早稲田4人展』、名古屋丸善
雑誌室の平日開室時間、午後6時まで で開催(12.2まで、 1，622名)
延長(土躍は3時) 12.2 昭初61年度第2回図書館協議員会開催
文献筏写室の平日開室時間、午後5時 12.19 館内卓球大会(17号館体育館)
まで延長{土曜は午後2時) 12.26 年末納会
6.12 広報計画委員会を改組してオリエンテ a362.1 . 1 野口洋二文学部教授、高1J館長に就任
ーション委員会発足 1.16 市川孝正商学部教授、村上博智理工学
6.17 r 近世文学貴重資料展」、大限記念室で 部教授教務参与(図書館担当}に就任
開催 (21日まで、 1，741名) 1.29 所沢図書館実施検討委員会発足
7.15 r総合学術情報センター基本設計書」、 所沢キャンパス連絡会発足
評議員会で承認 1.31 目録作業基準委員会、「中間報告書」
7.16 第5.5次ワーキンググループ発足 提出
(9.30日まで) 2.1 紅野敏郎教育学部教授、教務部参与
7.17 私立大学凶書館協会総大会 (図書館担当)に就任
(於名域大学) 2.17 新WINE研4基(1)(18日まで)
8.24 日米大学凶書館セミナー 3.2 本館書庫一斉欠本調査 (4Uまで}
8.24 IFLA (国際図書館連盟)東京大会、青 3.5 祈WINE研修(2)(6日まで)
山学院大学を会場に開催される 3.19 全国図書館大会(於日本青年館、20日
(29日まで} まで)
9.16 昼休みの閉室時間を12:30-13:30に 3.25 r丹羽文雄展」、演劇博物館で開催
変更 (974名)
9.25 国際部学生対象凶書館オリヱンテーシ 3.27 全館長集会
ョン (26日まで、 41名)
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2.主な動き
(1)図書館の新体制
昭和61年1月、漬回泰三図書館長が退任し、奥島
孝康法学部教授が就住した。また成田誠之助高IJ館長
にくわえて、昭和62年1月、あらたに野口洋二文学
部教授が副館長に就任した。
さらに昭和62年1月より市川孝正商学部教授、村
上博管理工学部教授、紅野敏郎教育学部教授を教務
部参与(図書館担当)として迎えることになった。
(2組織・分掌の改正
昨年度の閲覧一課・二課の新設に続いて、 1月1
日よりそれまでの笠理課を改組して、笠理一課・二
課を新設した。
これは近年の図書資料の増加、利用者サービスの
改善、祈中央図書館計画への諸準備、学術情報シス
テム開発など、その業務量の著しいI曽加に対応する
ためである。
整理一諜
1.和漢舎の図書資料選書・受入に関する事項
2.初渓.Ifの整理に関する寧頁
3.和漢書、図書資料の寄贈・交換に関する事
I頁
整理二課
1.洋書の図書資料選書・受入に関する斡頁
2.洋書の整理に関する事項
3.洋書図書資料の寄贈・交換に関する事項
4.洋書のレファレンスに関する事項
(3)利用者にニたえて
①学内図書メール使
図書館と各筒所教員図書室の連絡をはかるため、
4月1日より「学内図書メール便」を週3団連行し
ている。この結果、本庄分館別置図書の集配のほか
に、 5月1日より教員の図書館蔵舎の返却について
は所属箇所の教員図書室で子つづきができるように
なった。
②開室時間の延長
干'Jm:r，-の要望にこたえて、以下のように開室時間
を延長した。
雑誌宝/平日開室時間、午後6時まで
(土隠は3時まで}
文献筏写室(コピー宝)/平日開室時間、
午後5時まで(土隠は3時まで)
3.総合学術情報センター計画
「基本設計書」が4月18目、日建設計より提出され、
5月8日の実施計画委員会、 5月27日の図書館協議
員会で承認された。その後、実施設計の検討に移り
図書館協議員会をはじめ、館内ワーキング・グルー
プなどの要望、修正をとり入れ、昭和62年5月には
「実施設計書」が完成の予定である。
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図書館ワーキング・グループ活動
第5次ワーキング・グループ 参加者36名
5月20日-6月13日 テーマ「設計図への提言J
CD-一般図書・参考図書 参加者6名
②逐次刊行物 6 
③研究図書 6 
④マイクロ・複写・ AV資料 5 
@古書資料 6 
⑥管理・学術情報システム 6 
⑦研究・会議纏設 3 
第5.5次ワーキング・グループ 参加者35名
7月16日ー 9月30日 テー'7'r速用について」
①一般図書・参考図書 参加者6名
笹沼次刊行物 5 
③研究図書 8 
④7 イクロ・筏写・ AV資料 5 
⑤rt童書・古書資料 6 
⑥管JlI!・企同・広報 5 
4.学術情報システム
すでに開発が進められ桜働中の日以入力システム
の他に、昭和60ifl0月より情報検索をはじめ、発注
・受入、蔵書管理、逐次刊行物管JlI!等のトータルシ
ステムの情築を目指して鋭意、検討が続けられてきた。
様々な検討の結果、 DOBIS/LIBISを基にシステ
ム開発していくことを決定し、昭和61!f.l0月には、
「学術情報システム基本計画書Jとしてまとめられた。
システムのうち「情報検索J については、テスト運
用ではあるが、 1月から検索同闘の利用者公開も行
っている。
(2)展示会
展示会名
中世文学会開催記念
軍記関係資料展
日本近世文学会開催記念
近世文学貴重書資料展
近代詩歌早稲1I14人展
近代詩歌早稲悶4人展
芸術功労者賞記念
丹羽文雄展
(3 )他展示会への資料出品
展示会名
山陰の大名
小栗風葉展
雲岡・竜門石窟拓本展
多摩における暦の世界
小泉八雲展
羽生市の郷土資料展
合法八一展
ザ・さつまいも
小野梓先生没後百年ー記念展
小泉八雲展
期 問
H召61.5 .24 
-29 
6.17 
-21 
11.10 
-15 
11.27 
-12.2 
B362.3.25 
主催名
鳥取県教育委員会
博物館明治村
東洋美術陳列室
八王子市教育委員会
焼津市・焼津市教育委
員会・小泉八雲顕彰会
羽生市教育委員会
毎日新聞社
崎玉会館
早稲田大学
新宿区教育委員会
開催渇所
大限記念室
主な資料
!Jl:記物約50種
古文書約20点等
参観者
1，327名
大限記念室 仮名草子、浮世草子等 1，741名
丸善・日本僑 白秋「桐の花」校正本、
牧水「幾山河・ H ・H ・-・」
軸装{自筆}等
2，432名
丸善・名古屋
演劇1等物館
期間
向上
「鮎」初版本、
豪華本等
開催場所
4.26-5.25 鳥取県立博物館
5.8-6.1 静物館明治村
6.11-6.17 7号館会議室
7.8-8.17 八王子市郷土資料館
7.22-8.31 焼津市文化センター
8.1-10.31 
8.22-9 .15 
10.1 -10.26 
10.22-10.25 
10.22-10.28 
羽生市立郷土資料館
新宿小間急・梅I大丸
締玉会館
大限記念室
新宿区立新宿文化セン
ター
1，622名
974名
主な資料と点数
宮部文書2点
小葉風葉書簡{也2点
竜門賀陽洞皇帝
礼仏拓本
桑都年中行事抄
小泉八雲書簡
上杉憲盛害状
合i事八一書簡12i盈
青木昆陽肖像
大限文書{也
小泉八雲草稿他4点
大衆文学展 m立神奈川近代文学館 10.25-12.7 m立神奈川近代文学館 「金色夜叉J口絵下絵
他2点ーよみがえるヒーローたち一
早稲間五大，思想家展 早稲田大学
猿猿!奄とその時代
蔵書票と挿絵本展
大久保利通・木戸孝允・
伊藤博文特別展
社会科学研究所
名古屋市博物館
栃木県立美術館
衆議院
大限記念館特別展
(4)刊行物
(1}早稲田大学蔵資料影印叢書
① 8巻室町物詩集
② 9巻浮世草子集
③15巻古文書集口
④16巻古文書集白
(2)冊子目録
佐賀市
q酒垣文庫目録(文庫目録第I斡)
②早稲田大学図書館新収図書目録
和書 1985年度
①マイクロ資料目録露文篇
④7 イクロ資料目録欧文n
⑤視聴覚資料新収目録 コンパクト
ディスク 1983-1885年度版
⑥欧文逐次刊行物受入目録
(昭62.3)
(昭61.9)
(B361. 6 ) 
(昭61.12)
(昭61.6)
(昭62.3)
(8361. 9 ) 
(昭61.111
(昭61.6)
11.13-11.15 社研所長安
11.15-12.14 名古屋市博物館
12.7 -2.1 栃木県立美術館
2.26-3.17 憲政記念館
3.1 -3.22 大限記念館
(3)展示目録
①Jfl記関係資料展
②近tll:文学貴重資料展
@j/i代詩歌早稲岡4人展
@丹羽文雄展
(4)定期刊行物
大商祝資料
見世物雑誌f也1点
ファウスト
大限文書3点
大限重信内1ft他17点
(B361. 5 ) 
(昭61.6)
(P361.11) 
(B362. 3) 
①早稲田大学図書館紀要27号 (昭62.3)
②ふみくらNo.8(昭61.5)、No.9 (Pg61.10) 
No.I0(B362. 2)、
③如、ぷとぴあNo.8 (昭61.4)、No.9 (8361. 7 )、
No.I0(P361.1)、 No.ll(B362. 1 ) 
④1.iNo.62 (P361. 4 )、 No.63(昭61.6)、
No.64CB召61.9)、No.65(B361.10)、No.66(8g61.12)、
No.67 (日召62.1)、No.68 (昭62.3)
1987年度版 (昭62.3)
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(5)その他
①早稲田大学学術情報システム基本
計図書 (P861.10) 
②早稲田大学図書館業務報告 昭和60年度
喧}事庁収雑誌案内 No.10 ('86 .1-8) (昭61.9)
No.1 ('86.9 -12) (P862. 1 ) 
④洋書利用の手引き(J首席J) (昭61.4)
⑤各係別利用案内(リーフレット 7種) (昭61.4)
⑥クリス?スカード (昭61.10)
(5 )寄贈図書
昭61.4.21 土岐善麿関係資料62冊
寄贈者武川忠一氏(本学教授)
11.12 r古俳議三百組J1部一巻他6部一巻
5冊
寄贈者 中村治子氏(古文中村{愛定氏
夫人)
12.1 朝顔日記 1部10冊他9部95冊
寄贈者森 義夫氏(校友)
12.12 大西祝宛書簡類245通、桂図ー技1部
1冊他61部285冊
寄贈者大西 真氏(故大西祝氏
令孫}
12.12 指掌f霊漠皇統編年合連図 1部3冊
寄贈者雲英末雄氏(本学教授)
12.17 和・洋書約3，500冊
寄贈者西崎二郎氏(校友)
昭62.1.22 経済・法律関係資料 137冊
寄贈者村上みつひろ{校友)
1.24 経済・経営関係資料 130冊
寄贈者青木茂男氏(本学教授)
2.16 ロシア文学関係資料 1，054冊
寄贈者横間 宮氏(故償問瑞穏本
学元教授令閏)
2.19 小山松寿臼筆講義ノート他92点
寄贈者小山千総子(故小山松寿氏
令嬢)
3.3 政治・経済関係資料約400冊
寄贈者小林成太氏(校友)
(6)図書館協論員会(昭和61年度)
第1回 (5月27日仰 12:10-14:30校友会館3階
1 . 2号)
1.協議事Z頁
(l:DH和61年度図書館予算について
2.報告事項
(1)学内図書メール便について
(2)図書館蔵舎の返却について
(3t図書館月報」を年報とする件について
(4)展示会開催について
(5t総合学術情報センタ一基本設計書」について
第2回(12月2日伏) 12:20-14:30 本節4階大会
議室)
1.協議事頁
(1;6召初62年度 凶書館予算の申請について
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2.報告事頁
(1)館長・事務長の交答および図書館事務組織の
一部変更について
(2)展示会開催について
(3減志合学術情報センター建設計画の進捗状況に
ついて
(4)r学術情報システム基本計l司書」について
〔図書館協議員会名簿昭和61~6 月現在〕
奥島孝 1表(教務部長)
堤口康博(大学院政治研究科}
佐竹元一郎 (大学院経済学研究科}
鎌田 N.(大学院法学研究科)
山本俊明(大学院文学研究科)
西沢 {崎 {大学院商学研究科)
加藤柄 (大学院理工学研究科)
諏訪貞夫(政治経済学部)
野村 稔 (法学部)
白井正臣(第一文学部)
井 t行貞義(第三文学部)
柳瀬喜代志(教育学部)
大谷孝 (商学部)
中北 弘 (理工学部)
大谷窓教{社会科学部)
古市 英 (体育局)
中原道子(国際部)
松井一郎(高等学院)
小野裕二郎 (本庄高等学院)
鈴木 怜1) (専門学校)
岡崎涼子(演劇博物館)
粟飯原 稔 (社会科学研究所)
浜 義昌 (理工学研究所)
藤森 i在往(鋳物研究所)
岡崎醇之助 (システム科学研究所)
三木妙子(比較法研究所)
菅田茂 H召(語学教育研究所)
大森部夫.(産業経営研究所)
南部宣行{現代政治経済研究所)
引地正佼(比較文学研究室)
(7)会議
(1 }畏期計画委員会
第48回 (5.14 会議室)
0総合学術情報センタ一基本設計舎について説明
。第5次ワーキング・グループ活動(案}の承認
第49回 (6.24 会議室)
o基本設計舎に対する図書館の要望について課長
会のまとめの説明
0学術情報システム基本計図書(改訂案)について
検討。 rDOBIS/LIBISをベースにして開発をす
すめること」を承認。
第50回 (7.16 商学郎大会議室)
(主任会と合同会議)
o授業時間の変更にともない夏休みあけから昼休
みの変更02:30-13:30)を承認
企画広報
企画広報
企画広報
???????????事務局
(2)主任会
第1回 (5.16 会議室)
0昭和61年度図書館図書予算配分(案)の了承
o総合学術情報センタ一基本設計書について説明
0第5次ワーキング・グループ活動への参加要請
第2回 (7.16 商学部大会議室)
0第50回長期計画委員会との合同会議
(内容については長期計画委員会の項参照}
第3回(10.22 商学部大会議室)
0昭和62年度図書館予算の申請{案)承認
o総会学術情報センター建設計画進捗状況報告
0学術情報検索システムの進捗状況報告
0近代詩歌早稲田4人展への協力要請
0学術情報システム基本計画書(改訂案)を聴取し
た意見をとり入れ修正し成案とすることを承認
o総合学術情報センターについて建設計画の経過
報告
o夏季休暇中のメール便配車について閲覧案を承
認
第51回 (2.2 大限会館3階 1・2号室)
{主任会と合同会議}
o副館長・参与の紹介
0明治期資料の?イクロ化計画について報告
0部局への端末設置について報告
0総合学術情報センターおよび所沢図書館(分館)
について報告と協力要請
o基本設計書(修正案)について、基本設計書との
相異点等の説明
0学術情報システムの進捗状況について報告
0各係・部局からの連絡敦賀(現政研・所沢図書
館・企画) 第4回 (2.12 大限会館3階 1・2号室)
0第51団長期計画委員会と合同会議
{内容については長期計画委員会の項参照)
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新館計画ワーキング・グループ
(第5次)実施計画案
総合学術情報センタ一基本設計書
早稲田大学学術情報システム基本
計図書(案)改定 1
早稲田大学学術情報センター基本
設計書に対する図書館の要望
早稲田大学学術情報システム基本
計画書{案)
「基本計図書(案).J繍足説明書
第5次ワーキング・グループ報告
書について課長会のまとめ
。長期計画資料
No.114 ( 5 .14) 
No.115( 4月)
無番号(6月)
N也116(6.19) 
No.118( 6月)
No.119 ( 7 . 8)
No.120 ( 7 .16) 
???
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(8)各種委員会名薄
1 • r紀要』絹集委員会
委員長馬場静子{整理一課長)
委員金子宏二(閲覧二課長)
岩佐圭子(和漢書)
鎌倉喜久江(特資)
中西 裕(和渓書)
雪嶋宏一(洋書}
2. rふみ〈ら』編集委員会
委員長三浦育子(企画広報}
岩佐直人(学習図)
大江令子(特資)
高矯正広(一関)
細川正子(企画広報)
3. r蔦』編集委員会
委員長井口牧二{特資}
委員旭 英樹(企画広報)
小野I 照子(ー閲)
鶴 正之 (i芋書)
平 I 敦子(商)
4.学術情報関連打合せ会
座長矢 i事国二(事務長、昭61.10まで)
菅原 通(閲覧一課長、
Hg61.1より)
赤 1佐典子 (i芋書}
井口牧二(特資}
岩佐圭子(和漢書)
碓氷喜信(逐flJ)
金子呂ゐ;J (管埋課)
斉藤 明 (学術情報)
高矯正広{一関)
三浦育子(企図広報)
千葉範子(参考}
山戸孝仁(学習凶)
事務局北 1!¥ 食紫(学術情報)
5.稲門ライブラリー委員会
委員長深井人詩{将資)
委員尾形国治(文)
鎌倉喜久江(符資}
後藤美江(初渓1f)
JS 平美幸(逐flJ)
6.一般図書選定委員会
委H長加 t基紗1 子(初渓書)
委員青木繁隆(マイクロ)
井上真理子(文)
岩佐直人(学留凶)
i匂僑晶子(.fk)
鶴 正之(洋書}
4長谷博;志{参考)
山竹由美子(一関}
山戸孝仁(争首凶)
7.図書館史編集委員会
委員長柴辻俊六{初漢書)
委員酒井 清 (二閲}
中西 裕 (和漢書)
長岡三智子(特資)
仁上国子(洋書}
普喜 1義江(比研}
事務局細川正子{企画広報)
8. r声』担当者会議
旭 英樹(企画広報)
民島 根 繁 (総務}
i額山峯徳(ー閲}
三浦育子(企画広報)
9.目録作集基準委員会
委員長菅原 通 (閲覧一課長)
委員碓氷喜信(逐fl])
金沢美都子(視聴覚)
金子昌嗣(管理課)
斉藤 明 (学術情報)
芝田 穏 (理工)
中西 裕 (和漢書)
仁上悶子(洋書)
山本ちえ子(参考}
専門委員 会賀野 1i 宏 (日本IBM)
事務局北風食紫(学術情報)
10.オリエンテーション委員会
委員長柴辻俊六(和漢書)
委員旭 英樹(企画広報)
仁上岡子(洋書)
平井志郎菜(ー閲)
細川正子(企画広報}
渡辺幸弘(和渓;書)
11.所沢図書館実施検討委員会
第一次(昭61.7-9)
委員長馬場傍子(整理一課長}
委員遠藤雅司(教務部調査役)
斉藤 明 {学術情報)
i蒜 i苅 日出世 (理工)
村井出敬(企画広報)
事務局旭 英樹(企画広報)
第二次 (Hi.l62.1-3)
委員長馬場静子(整理一課長)
委員h!!. 英樹(企画広報)
遠藤雅司(教務部調査役)
金子昌嗣(管理課}
斉藤 明 (学術情報)
i薄 i苅日il世(理工}
芳野 1専 (管理課)
オプザ吋もー 春 木 堕 (文・教m
( 9 )出張・研修・見学
日本私立大学連盟
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業務}lIJ (図書館関係)研修
愛知県幡豆町
10.5 -9運営・指導{矢i事}
6-9基礎課程(小林)
応用課程(中西裕}
管理職研修
8.26-30草津{馬場)
私立大学図書館協会
総大会
大会(欠淳、菅原、酒井、平岡)
7.17 名波大
研究会{旭、北風、村井)
7.18-19 名城大
相互協力委員会(菅原)
11.27-29 広島修道大学
62.3.16-17 伊勢
私立大学図書館協会食審査委員会・
研究助成委員会(深井)
62.3.5 -6 私学共済大阪会館
東地区連絡懇話会(菅原)
10.31-11. 1 北海学園大学
東地区部会研究分科会
逐次刊行物分科会(波辺洋)
6.20 国立音大
8.18-20 軽井沢
事務能率分科会(野尻)
4.25 中央大学理工学部
9.6 -8 軽井沢
書誌学分科会(柴辻)
4 .19 拓殖大
資料作成分科会(高橋品)
5.8 明治大
相互協力分科会(高倍昇)
5.20 中央大
8.23-25 軽井沢
書誌作成分科会 <i菜Jt)
9.6 -8 軽井沢
西洋古版本分科会(北風、鶴)
5.24 慶応大
企画広報研究分科会(仁上、渡辺幸)
5.14 早大
9.2 -5 湯河原
IFLA(国際図書館連盟)東京大会
IFLAプレセッション(斉藤)
8 .18-21 金沢工大
IFLAプレコンファレンスセミナー
「多言語・多文字資料利用のための凶書館
自動化システム 問題と解決J<斉藤、柳沢、雪嶋)
8.21-22 日本大学会館
ri'f人間書館分科会専門家会議J <三浦育)
8.21-25 日本点字図書館
分科会(矢淳、山本信、菅原、関問、高橋品、
Jぷ平、普喜、三;南青)
8.25-29 青山学院大
全国図書館大会{山本信、小野田、高+号、)L!言、
柳井友)
62.3.19-20 日本青年館
教育後関ヱグゼクティブセミナー(日本IBM主催)
<ialIl、矢t事}
5.22-23 中伊豆
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国公市立大学図書館協力委員会{菅原)
5.30 一僑大
10.21 神戸市外国語大
日本図書館協会評積員会(菅原}
5.29 渋谷
日本私立短期大学協会パネルディスカション
「若者文化と図書館J. パネリスト(仁上幸)
7.16 私学会館
全国学校図書館研究大会(菅原)
8.4 -6 邪覇
学術情報センターシンポジウム
8.5 日本学術会議講堂{成問)
62.2.25-26 名古屋大学 (斉藤}
大学図書館研究集会分科会コーディネーター(斉藤)
11.21-22 東京都立大
慶応大におけるベトナム癒緯誌、新聞の所在、
閲覧状況調査(高木)
6.21 慶応大
マイクログラフィックスの基礎知磁講座受傷(青木)
7.2.-4 日本経済新聞社
DIALOG 
システム基礎講座I、1研修(千葉範)
2.9-10 紀伊国屋
セミナー(怯下、目黒)
7.28-31 紀伊国屋ホール
8.21-22 1 
「レフアレンスサービスと外部図書館の利用J
m習会(千葉範}
7.8 -9 国立教育会館
図書館等職員著作樋実務第習会(高橋外)
7.30-8 .1 東大
IBM講習会{奥村}
システム・プログラマーのためのMVSの基礎
9.8-12 神1
CICS/VSプログラミングの基礎
9.24-26 神間
SNAとVITAM/NCP概説
10.6 -8 神間
MVS概説
10.14 神!日
西洋社会科学古典資料講習会(千葉範)
11.19-21 一橋大学社会科学古典資料
センタ一
日本古書学会(柴辻)
7.5-7 立命館大
日本考古学会昭和61年度大会(柳沢、波辺幸)
10.18-20 八戸市公会堂・公民館.
所沢情報センター(図.館)実施検討委員会
(馬場、遠藤、旭、斉藤、;蒋i刻、村井}
7.31-8 . 1 東南円寺
学術システムの開発に伴うMARC変換仕様の検討
{中西俗、柳沢、雪曲号、仁上[司、北風、奥村)
11.13-14 日本アイ・ピー・エム赤坂
近代詩取早稲田4人展
10.30 会場打合せ 名古屋・丸善(松下)
11.26-12.2 出張(今井、深井、三浦育、
鎌倉、後藤、金子宏、岩佐、尾形、
松下}
総合学術情報センター施叡計画・検討のための
見学調査
5.22-23 京大、同志社大(田辺図書館)
関西大(金子宏}
9.16-18 京大、同志社大(田辺図書館)
関西大{村井、吉岡八、 i額山)
62.2.18-19 京大、関西大(奥島、今井)
r~鼠.票と挿絵本展」の展観状況視療および収蔵庫
についての見学問査(植問、井口)
62.1 .21 栃木県立美術館
(10)来訪
61.4.9 シドニー校{オーストラリア)
J.Mウォード学長夫妻図書館見学
4.15 私大図書館協会相互協力分科会例会14
名、電算システム見学
4.24 パリ大学(フランス}ベルトラン・チェ
ン現代日本研究センタ一所長代理来館
4.24 中央大学図書館員5名、立命館大図書
館長来館
4.26 中国教育委員会中央教育科学研究所副
研究員、周誼石氏およぴ幽程氏見学
5.22 東海大ピッカーソン氏来館
5.26 リヨン・ビジネススクール学部長米館
6.10 東北民族学院長来館
6.12 中島かじ氏来館
7.4 上智大、福悶氏来館
7.8 神奈川県博物館長来館
7.14 1.此践大、 6名見学
7.28 高斑大(緯国}、 15名来館
10.3 市嶋氏、王学珍氏来館
10.20 社会事業大学3名、学術情報システム
見学
11.5 復旦大学{中国}謝希徳校長および訴徳
呂日本語科教授来館
12.19 ヤンセイ大(緯国)キム教授、学術情報
システム兄子戸
62.3.7 北京大、凶書館長他7名来館
3.16 中山大(中国)2名米館
(11)人事
館長、副館長、参与、事務長嘱・退任
暢佳
61.11.16 凶書館長奥島孝!友(教務部長)
11.1 凶書館事務長今井 半(人事
二課長)
62.1. 1 凶書館副館長野口洋二(文学部)
1.16 教務部参与市川孝正(商学部)
1.16 
2.1 
1 
1 
村上博持(理工学部)
紅野敏郎(教育学部}
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退任
61.11.15 図書館長漬田泰三 (61.11.8
常任理事嘱任)
10.31 図書館事務長矢浮酉二 (61.11.1 
庶務部長嘱任}
界佳
61.11. 1 閲覧二課長金子宏二(墜理課和漢
書係主任)
嘱佳
教務部調査役植田 党(管理課特
別資料室}
エクステンション事務長 村井由敬
(管理課企画広報係主任}
61.6.1 管理課企画広報係主任村井出敬
(整理課和漢書係主任)
管理課特別資料係主任中村義人
(管理課古書調査係主任)
整理課和漢書係主任金子宏二
(管理課企画広報係主任)
閲覧一課参考係主任山本ちえ子
(閲覧一課参考係)
閲覧二課逐次刊行物係主任
碓氷喜信(閲覧二課学習図書係主任)
閲覧二課7 イクロ資料係主任
渡部輝子{閲覧一課文献複写係)
教育学部出向主任松下真也
(管理課特別資料係主任)
11. 1 整理一課長馬場静子(閲覧二課長・
学習図書係主任兼務)
異動
(専任)
61.6.1 
整理二課長山本信男(繁理課長}
管埋課企画広報係主任三浦育子
(管理課企画広報係)
整理一課和渓書係主任後藤美江
(竪理一課和漢書係)
柳井友子(管理課総務←管理課企画
広報)
旭 英樹{管理課企画広報←産研出
向)
木村久子(管理課企画広報←整理課
和漢書)
三;南青子{管理課企画広報←閲覧ー
課参考係主任)
井口牧二(管理課特別資料←閲覧ー
課二閲}
深井人詩(管理課特別資料←教育学
部出向主任}
奥村佳郎(管理課学情システム、新
規保用)
金子昌嗣{管理課付←理工学部図書
課出向}
芳野博一(管理課付←政経出向)
岩佐圭子(整理課和漢書←一文出向)
柴辻俊六(整理課和漢書←管理課企
画広報)
渡辺幸弘{整浬課和漢書←閲覧一課
一関)
中元 誠(整理課洋書←商学部出向)
横悶光治(笠理課洋書、新規採用)
右近洋子(閲覧一課ー閲、新規係用}
平井志郡葉{閲覧一課ー閲、新規採用)
高木理久夫(閲覧一課一関、新規採用)
千葉範子(閲覧一課参考←法学部出
向)
松井叶子{閲覧一課文献複写←管理
謀総務}
岡部澄子(閲覧二課逐flJ←笠理課付}
岩佐直人{閲覧二課学習←管理課企
画広報)
丸尾正美{閲覧二課学習、新規採用)
笠井貴巳子(政経出向←高等学院出向)
福本宏子(法学部出向←整理課洋書}
久保尼俊郎(一文出向←二文出向)
亀本道政{二文出向←閲覧二課逐flJ)
字国川和男(商学部出向←管理課特別
資料)
岡田広之(理工学部図書課出向←祈
規t*用)
豊田彰憲(浬工学部図書課出向←祈
規採用)
吉岡克己(理工学部図書課出向←盤
理課和漢書)
小泉 扶{社学出向←閲覧二課学習)
小崎範子(高等学院出向←閲覧一課
一閲)
渡辺洋一(産研出向←浬工学部図書
課出向)
11. 1 岩佐圭子(整理一課和漢書←繋理課
和漢書)
加藤絢子(整理一課初漢書←竪理課
和漢書)
停 トモ子(整理一課和漢書←整理課
和漢書)
後藤美江{整理一課初漢書←整理課
和漢書)
柴辻俊六{整理一課和漢書←整理課
和漢書)
中西 裕(整理一課和漢書←整理課
和漢書}
柳 i事清一(整理一課和漢書←整理課
和漢書)
波辺幸弘(整理一課和漢書←整理課
初漢書)
赤座典子(整理二課i芋書→監理課i芋
書)
大崎智子(整理二課洋書←整埋諜i芋
書)
尾関淳子(整理二課洋書←繋理課i羊
書}
小林邦久(整理二課洋書←笠理課i芋
書)
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異動
{学職)
鈴木昌子(整理二課洋書←笠理課洋
書}
鶴 正之{整理二課洋書←整理課i芋
書)・
中元 誠(整理二課洋書←整理課i芋
書}
仁上園子{繋理二課i芋書←整理課i羊
書)
雪崎宏一(整理二課洋書←整理課洋
書}
横田光浩(整理二課洋書←整浬課洋
書)
61. 4 . 1 山下浩己{閲覧一課一関←閲覧一課
二閲)
11.1 熊谷一彰(整理一課利漢書←盤理課
和漢書)
注)①61.6 . 1付で管理課特別資料係、古調調査係
を一体化して、管理課特別資料室に変更。
②61.11. 1付で整理課和漢書係・洋書係を改組
し、整理一課和漢書係、繋理二課i羊書係に変
更。
転属
61.6.1 松本 弘(教務部学籍課←管理課古
書調査)
岸 政夫(理工学部事務所←閲覧二
課マイクロ資料主任)
福田正治(体育局←閲覧二課逐flJ)
兼務
61.6.1 学習図書係主任馬場静子
(閲覧二課長)
学術情報システム開発室金子昌嗣
(管理課付)
学術情報システム開発室芝問 徳
{理工学部凶書課出向}
学術情報システム開発室中西 裕
(整理課和漢書)
学術情報システム開発室仁上国子
(整理課洋書}
学術情報システム開発室 山本ちえ子
(閲覧一課参考)
12.1 事務システム開発課
(管理課総務}
嶋根繁
兼務解除
61.β.1 .馬場静子(逐次刊行物主任兼務)
井口牧二(学術情報システム開発室
兼務}
高崎正広{学術情報システム開発室
兼務)
柳沢清一(学術情報システム開発室
兼務)
雪崎宏一(学術情報システム開発室
兼務}
線用
(嘱託}
61.4.1 柴閃光彦(管理課古書調査}
6.1 春日利一(閲覧一課二関)
採用
(学職}
61.4.1 上原優子(管理課総務)
羽鳥あづき{閲覧一課一関)
小野良一(閲覧一課二関)
熊谷修二(閲覧一課二閲)
馬 晩釧(閲覧一課二関)
平島英治(閲覧一課二閲)
岸本聡美(閲覧一課参考}
稗 al 聡(閲覧一課文献筏写)
辻 正志(関覧二課学習図書)
6.11 深津朋之(閲覧二課逐flJ)
退職
(専任)
61. 5 .31 五十嵐久江{管理課総務)
62.3.31 尾形国治(一文出向)
(嘱託)
61. 5 .31 上村喜美(笠理課利漢書)
(学職)
62.1 .31 熊谷一彰(盤理一課初漢書)
3.31 上原優子(管理謀総務}
3.10 臼凶正治(閲覧一課一関)
3.12 長岡敦志(閲覧一課ー閲)
3.31 問塚直l義(閲覧一課ー閲)
石井創ー(閲覧一課二関}
玉木栄一(閲覧一課二閲)
3.15 乎島英二(閲覧一課二閲)
3.10 武藤 正{閲覧一課文献複写)
3.31 深津朋之(閲覧二課逐flJ)
期間付臨時
(総務}
斉藤由利子(閲覧二課学宵凶書)
大白一正 (-61.7.18、61.9.16-12.13)
安井 J寛子 (61.9.16-12.13、62.1.8-3.31)
佐藤真冬 (62.1.20-3.31)
(学情開発)
飯森 i，~ -f (ー 61‘5.31)
藤阿部代 (61.7.14-12.13、61.12.15-)
伊藤敦 (62.2.23-3.31)
j笹fl昧裕 f-(62.3.4-) 
清水徳子 (62.3.16ー )
{特別資料)
北 1ft p百(-61.7 .18、61.9.16-12.13、
62.1.8-3.31) 
僑*'栄一 (-61.7.18、61.9.16-12.13、
62.1.8-3.31) 
{初漢書}
荒木ゆかり (-61.7 .18、61.9.16-11.30)
竹本希 (-61.7.18、61.9.16-12.13、
62.1.8-3.31) 
r.護区富江 (-61.5.31)
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井上富~ (-61.7.18、61.9.16-12.13、
62.1.8-) 
久保田初男 (61.4.1-7.18、61.9 .16-12 .13 
62.1.8-) 
崎均一郎 (61.4.1-7.18、61.9.16-12.13、
62.1.8-) 
一場次夫 (61.4.7-7.18、61.9.16-12.31、
62.1.8-3.31) 
梅井あつ子 (61.4.18-7.18、61.9.16-12.13、
62.1.8-) 
三宅崇広 (61.6.25-7.18)
1若 亜日月 (61.9.16-12.13、62.1.8-)
坂下聡 (61.11.5-12.13、62.1.8-)
烏本滑降 (61.12.1-12.13、62.1.8-)
占部責徐 (62.2.2ー )
(i羊書}
瀬谷正己(ー61.7.18、61.9.16-12.13、
62.1.8-3.31) 
中沢三代子{ー61.7 .18、61.9.16-12.13、
62.1.8-3.31) 
三浦由干1) (ー 61.7 .18、61.9.16-12.13、
62.1.8-3.31) 
鈴木党 (61.9.16-12.13、62.1.8-)
(一関)
鈴木蘭子 (61.4.1-7.18)
照田知英子 (61.4.1-7.18)
村上旬江 (61.9.16-12.13、62.1.8-3.31)
今井俗子 (61.9.16-12.13、62.1.8-3.31)
(二閲)
川上弘志 (-61.5.31)
(遂 flJ)
近藤真彦 (61.4.14-7.18)
神谷全亮 (61.4 .14 -7 .18、61.9.16-12.13、
62.1.8-3.31) 
i菜i聖朋之 (61.6.4-6.10)
{学習)
初mc量宏 (61.4.1-7.18、61.9.16-11.4)
大西智徳 (61.11.5.-12.13、62.1.8-3.31)
("'7イクロ)
郎須研一 (61.10.6-12.13、62.1.8-3.31)
(本庄分館)
;也問直子 (-61.7.18、61.9.16-)
清水ひろみ (61.4.1-7.18、61.9.16-)
(12)統計
1 . 収蔵図書資料現在総数州側2.3，3問的
(1)図書(冊釦
HN初60年度末現在:x 繋fIIl紋 移籍放 昭如61年度;末娘.lt
一般閃存合計 1，315，295 38，870 -1，644 1，352，521 
初 渓 1‘孟t 760，010 20，851 -853 780，008 
(内訳}
i芋 ~F 364，208 8，392 -354 372，246 
和逐次刊行物 106，752 5，363 -178 111，937 
i下逐i大刊行物 84，325 4，264 -259 88，330 
q: ~': t.4書 fr Jt 45，716 3，6 1 7 -1 49，332 
(内訳)
初 渓 一B世， 45，058 3，6 1 7 -1 48，674 
i下 守u宅 658 。 。 658 
総 合 Jt 1，361，01:1 42，487 一1.645 1，401，853 
(2) 特殊資料
Hfi初60年度本fJUE数 繋fIIl :X 移 F普段 Hfi初61年度本巣.lt
7イクロフィルム(リール} 20，344 3，0 5 5 。 23，399 
7 イクロフィッシュ(枚} 187，053 8，485 。 195，538 
7 イクロプリント{箱) 1 1 2 。 。 1 1 2 
L P I 20cm以J:(枚) 15，363 1 3 9 。 15，502 
レ
コ I 18cm以上(枚) 1 83 。 。 1 83 
ド
s P {校) 4.867 2 5 。 4.892 
C D (枚) 748 702 。 1.4 5 0 
(3) 逐次刊行物(種t員数)
初 i芋 60年度末:X $1i受人 f'" lit 1: 除務:X 61年度末紋
和 ~主 6，5 5 2 4 2 4 。 -18 6，958 
i芋 2，663 149 。 -31 2，78 1 
/z 晶z、 9.2 1 5 5 7 3 。 -49 9.739 
2. 年間受入図書資料
賂 人 't:; E拘 ノS、E ，n' 
相 渓 一~_f (冊} 12.555 4.3 8 1 16.936 
i下 畢~jを' (冊} 11.970 1.85 5 13.825 
Jt (冊} 24.525 6.236 30.761 
i重次刊行物(律}
(初} 8 1 0 2.446 3.256 
(i下) 7 8 4 1 6 1 945 
?イクロ資料
(S) 5，609 887 6，4 96 
(R) 2.0 1 4 418 2，432 
悦穏党資料 U.O 1，04 3 7 1 1.1 1 4 
? ?司 閃 ，書rc {冊) 3，5"80 74 3.654 
B:l S =枚{マイクロフイヴシュ) R=リー ル('7'イクロフィ ルム)
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3. 年間奉仕業務{各種統的
(1) 開館日数・利用者数
開館(室・I事}日放(日}
館 内 関 覧
本 館外貸出
そ 雑 託; 室
σ〉 特別資料室
館 f也 参 1j 室
?イクロ資料室
r芋 '?J t刈 1 室
干見 聡 党 :ft 嬢(121)
ノE、Z Jt 
注) ( )内は1IJ乎均放、海ブース問主日致。
注}附初59年以降、入館行のカウント中止。
296 
296 
256 
245 
2 9 1 
252 
247 
284 
注}雑誌室、参号室は問先:方式のため判丹lf{つかめず.
(2) 閲覧・貸出状況{冊数}
般 t渇 書
初 渓 i芋
館内閲覧 167，303 12，279 
館外貸出 18，156 4，24 9 
特別資料室
-狩.(: I閲覧 35，000 6 1 2 
I 1' Is 13，490 1 2 
Jt 233，949 17，152 
注)雑誌:室は開策式のため米製本雑誌利用放っかめず。
(3) 文献復写等利用状況
本館 郎防 f;( H 草署 員
コインコピー
(本館}
コインコピー
e，: m 
コインコピー
(雑誌)
コ ピ 35 83 141 
{悦写室}
マイクロ資料 93 
コピー
Jt 35 83 234 
?イクロフィルム 67 122 148 
プリント
i主).1:段:f干f{. ド段:コピ一枚f{・プリントコ..%'{
(4) 日曜開館利用状況
61年
411 511 611 711 811 911 
入官官者放 452 851 1，043 850 510 
人席者f{ 27 54 42 18 39 
館内閲覧
件数 83 250 235 213 238 
冊設 137 439 372 350 387 
館外資1I~
f干f{ 8 8 9 5 11 
冊数 23 48 53 45 19 
13日 111J 1511 611 21日
開館日 20U 18日 22日 1311 28!l 
25日 291J 
79 
22 
101 
1011 
751 
50 
287 
500 
7 
21 
511 
121J 
19日
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入館{室・庫)者数{人} 関覧者放(人}
(404) 119，472 I 
(87) 25，813 (29) 8，626 
(82) 豊百21，000 {開架}ー
(5) 1，3 0 2 (5) 1，3 02 
(37) 699 (37) 699 
(167) 41，289 (94) 23，136 
2，326 2，326 
!~61J 
米製本雑誌 特別図書 n . 
179，582 
22，405 
6，8 1 4 6，8 1 4 
35，612 
13，502 
6，8 1 4 257，915 
院生 学部生 校友 {也 n 
1，172，980 
93，076 
142，905 
314 1，045 321 1，357 3，375 
103，172 
280 130 119 55 699 
49，932 
594 1，175 440 1，412 4，074 
1，562，065 
104 27 189 657 
149，316 
62年 1日
1111 1211 111 2f1 311 iIt 平均
779 485 1，988 486 8，195 341 
61 28 63 17 399 17 
393 246 735 114 2，794 116 
658 444 981 158 4，426 184 
9 6 8 3 74 3 
20 21 11 6 267 11 
9日 711 1l1J 1 1 防It官
16日 14!l 181J !lf{ 
30!! 25U 24U 
(5)本庄分館利用状況(昭如61年度}
本館分. )IJ 置 f司書 li¥ 納 郎防 Itf~納 和l HI 者
初 守.. を i下 ~'I 和雑誌 i宇雑誌: 新 間 人 f.ji メール便
61年4Jl ヨ49 455 1 95 173 4 3 44 78 6 
5Jl 1 69 811 2 1 7 326 47 66 4 6 5 
6Jl 230 646 172 261 80 73 2 1 5 
7Jl 2 9 1 853 2 4 6 462 2 5 83 4 2 6 
8Jl 1 54 248 244 125 9 2 1 1 6 '3 
91l 343 446 3 9 1 411 1 4 89 47 1 0 
10Jl 357 642 5 1 7 2 76 5 2 2 8 1 9 3 
1111 3 0 1 906 302 284 4 9 4 4 7 4 
12J1 34 7 1，1 6 9 2 3 1 275 4 7 62 5 5 8 
62ij'.1 JI 2 1 5 523 1 94 293 4 0 5 8 1 3 3 
2J1 8 5 444 127 235 2 6 2 3 32 1 
3J1 124 413 1 1 9 1 77 38 53 3 0 3 
J十 2，965 7，556 2，955 3，298 470 644 406 5 7 
注}東日1J置本データ入力放:和書 87，938 洋1l'203，124 初雑誌;26，139 i下雑誌;49，213 術開 12，255 合Jt378，669 
議別置本データ未入力:文庫 9，545 母工返卸分 1，298 f庁間 8，636 合計 19，479
※lU納'乏付比率:存期/カウンター=59:41 
t-'4-;tI/逐 f'J 物=59:41 
海メール便利!lJ内訳:教H1名 院生 5r.業務 51r. 
国臣入席者内訳..紋H21名 院生 42r.特別 147r.~傍 196 r.
4. 学習図書室分類別累年合計冊数表 (P洲 62年3JJ3111.fJl在)
分 頬 和 渓 e昔a i下 '" 。 総 :己 3，24 4 6 7 3，3 1 1 
1 t雪 'f: 3，36 3 2 4 3，387 
2 E是 史 4，850 50 4，900 
3 社会科争政治 1，74 4 1 5 1.759 
-・・・・・・ー・ー..・ー・-------."・ー.ー.----------_.-------・・---_.・..ー._-----_._-_.・・ー ・ー--------_・ 4・.・ー・ー----法律 5，82 1 1 3 5.834 
.-------ー-_.-・.---------・---------ーーー -ー----..-ー.ー・・・._-----・---ー・ -・-------・.・ー-------t王;汗 5.73 3 22 5 755 
.ー ・ー・・・・・----噌・・・ー・・・・・ '・ 4酢咽.-.._---_._---_..-・・・ー.・ー・・・・・・'ー・・・・・・・・・・ .・ー.・・・・・・・・・・ 4・.・.--_._.その他 5，5 5 5 1 2 5.567 
4 臼 同 干十 f: 3.702 6 5 3.767 
5 工学 技術 1.72 0 1 9 1.739 
6 pず主~ 業 1.1 97 5 1.2 02 
7 五型空五f 体t 2.3 3 2 1 3 2.345 
8 居ー 'j: 1，81 5 76 1，8 9 1 
9 文 f' 7.598 277 7.875 
Jt 48.674 6 5 8 49.332 
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5. 所蔵図書分類別累年合計冊数表 (Hil初62年3113111現在)
うT ni 利l 浅 寺HぞE ~: て ，lf" 
総 t!i 134，469 50.885 185.354 
f' 'i' 32.221 15.534 47.755 
'，1I.-S f';( 31.579 11.157 42.736 
F聖 'j: 32.290 30.740 63.030 
関~tf {. 22.471 11.985 34.456 
文 "陀- 138.726 58.742 197.468 
f';( f1 25，343 9，785 35.128 
ι仲込 符t 52，487 14，221 66.708 
官長 史 89.392 38，781 128.173 
f丘 Ih! 18.516 3，1 75 21.691 
地 1l 30，125 7，074 37.199 
社 ノA、. 26，909 12，396 39，305 
iよ f. 53.142 43，507 96.649 
政 in 19，541 17，332 36.873 
n. i舟 61.693 37，061 98，754 
~f 政 4.940 1，788 6，728 
交 i且 7.76 0 2.3 7 1 10.131 
l荷 業 34.513 15，353 49，866 
民 キ4 <H・ノ'j(i屯} 9.2 4 6 1，2 3 3 10，479 
{. ~ 36，951 31.873 68.824 
l災 f 7.526 1，88 3 9，409 
可f ~ 7，778 1.4 3 9 9，2 1 7 
統 ，lf 7，204 4，2 4 6 11，450 
=持 文 J.l( 36，506 36.506 
ゴルドン文庫 586 1，4 3 6 2，022 
岐 文 1革L 6，537 73 6.6 1 0 
寧 I'i 文 1革L (5，1 00) (5，1 00) 
ド 村 文 /4( (3， 1 1 1) 3. 1 1 1) 
IE YJj 文 I~正 (3，700) (603) (4，303) 
大 限 文 望.竺 (6.549) (6，549) 
!主妓 定 文 時. (1， 243) (1，2 4 3) 
ft 文 1革L (3.036) (4 8) (3，084) 
臨i 郎 文 1草L (6.982) (6，982) 
~ 、 lf え 1革 (5.921) (5，921) 
1 文 1革 (9，627) (74 8) (10，375) 
i青 * 文 1革 (1，2 83) (1， 283) tf. ?主 文 1革 (4.8 5 8) (4 7) (4，905) 
1(. 1 文 I-!( (1.754) (505) (2，259) 
村 文 1革L (8.359) (8，359) 
泡 活 文 I~え (5.0 82) (1，2 5 8) (6，3 4 0) 
fk f本 文 1革L (1，9 02) (1，9.02) 
{' 文 1革 (3，34 9) (4 54) (3，803) 
仲 翁 文 庫 (2，97 6) (2，976) 
内 t'j 文 /4( (7，3 07) (1 1 9) (7，426) 
羽目 1 文 1革 (8 1 2) (8 1 2) 
奴f研究室収書文書 (602) (602) 
久 f思 1 文 /ol( (1，8 1 3) (1，8 1 3) 
本 r.a 文 I革L (191) (191) 
人 文 1草L (4，72 5) (4，2 5 8) (8，983) 
G 。w 文 /ol( (2，052) (2，052) 
o E C D資料 (2，5 77) (2，577) 
遂 ik flJ 物 (1Il，937) (88，330) (200，267) 
日f 891.945 460，576 1，352，521 
」、f、む- 3，唱河a f司 去0;を・ 48，674 658 49，332 
令 ~I・ 940，619 461.234 1.401，853 
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メモ
